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RESUMEN 
 
La presente investigación se realizó en la provincia de Trujillo durante el presente año y tiene 
como objetivo determinar los factores externos a la marca American School que afectan 
directamente en la participación de mercado de la misma. 
 
Como primer punto, se realizó un análisis del entorno general (análisis PEST) de la marca 
American School logrando identificar los factores externos que tienen mayor impacto en la 
empresa y de igual manera con los competidores del mismo sector educación. 
 
Posteriormente, se realizó una evaluación del portafolio de servicios educativos que la marca 
American School tiene actualmente para así evaluar su participación de mercado mediante la 
matriz de participación en el crecimiento y de esa manera conocer el crecimiento actual del 
mercado así como la participación de los servicios educativos que brinda la marca American 
School en el sector. 
 
Durante la investigación se utilizaron técnicas cuantitativas para la recolección de datos como la 
guía de observación y encuestas personales dirigidas a los padres de familia y/o apoderados de 
los alumnos matriculados en la institución educativa para conocer así cuales fueron los motivos 
que influenciaron en su decisión de matricular a su hijo en esta institución educativa. 
 
Como resultado de la encuesta aplicada se obtuvo que los factores externos socio-culturales son 
los que tienen mayor nivel de afectación en la participación de mercado de la marca American 
School debido a la enseñanza bilingüe que brindan, factor principal que motiva a los padres de 
familia y/o apoderados a decidir matricular a sus hijos en esta institución educativa. 
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ABSTRACT 
 
This research was conducted in the province of Trujillo this year and aims to determine the factors 
external to the American School brand that directly affect the market share it. 
 
As a first point, I made a PEST analysis of the American School brand succeeded in identifying 
marks which are external factors that have the greatest impact on the company and likewise with 
competitors in the same education sector performed. 
 
Subsequently, an evaluation of the portfolio of educational services was made that the American 
School brand currently has to assess its market share through the matrix of participation in the 
growth and thus meet the current market growth and the share of services education provided by 
the American School brand in the sector. 
 
During the investigation quantitative for data collection and the observation guide and personal 
surveys of parents and / or guardians of students enrolled at the school in order to know which 
techniques used were the reasons that influenced his decision to enroll your child in this school. 
 
As a result of the applied survey was obtained that the socio-cultural external factors are at the 
greatest level of involvement in the market share of the American School brand because bilingual 
education they provide, the main factor that motivates parents and / or parents decide to enroll their 
children in this school. 
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CAPÍTULO 1. INTRODUCCIÓN 
 
1.1. Realidad problemática 
Según el Ministerio de Educación (2015) el número de instituciones educativas privadas y la 
población estudiantil que acuden a ellas está creciendo  en promedio de 1.32% y 2.74%, 
respectivamente en la provincia de Trujillo desde el año 2010 hasta el 2015.  
Tabla n° 01: Número de matrículas e instituciones educativas de la gestión privada en 
la ciudad de Trujillo 2010 – 2015 
Descripción 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Número de matrículas 78,176 80,706 73,201 90,976 89,946 89,244 
Centros educativos 532 530 451 580 581 573 
Fuente: Ministerio de Educación – Estadística de la calidad educativa 
Elaboración: Propia 
Asimismo existe un crecimiento económico según el Banco Central de Reserva (Junio 2016) 
que reportó que el PBI local registró un crecimiento de 3,9% para el primer cuatrimestre de 
2016 y se proyecta un crecimiento del PBI de 4,6% y 4,2% para los años 2017 y 2018 
respectivamente. 
Este crecimiento se ve reflejado en el desarrollo de la actividad educativa en nuestro país, 
en el cual se ha incrementado el número de instituciones educativas privadas que brindan 
este servicio, debido al crecimiento local y a una serie de incentivos y tratamientos 
diferenciados por parte del gobierno. Por ejemplo, dentro los más beneficiosos se 
encuentran la inafectación de todo impuesto a las actividades educativas contenida en el 
artículo 19° de la Constitución Política del Perú (1993). 
Así, la marca “American School”, la cual se encuentra constituida como institución educativa 
particular autorizada por las instancias descentralizadas del Sector Educación, llegó a 
incursionar en el mercado educativo de la provincia de Trujillo iniciando sus actividades 
desde el año 2014 hasta la fecha, siendo un establecimiento anexo de la marca “El 
Cultural”, pero con una propuesta diferente, la de ser un colegio bilingüe; generando este 
valor agregado, diversas reacciones entre los competidores y despertando el interés por 
incrementar la participación de mercado y el posicionamiento de la institución.  
Asimismo, la marca “American School”, refleja tener altos índices de crecimiento favorables 
para la institución que por el contrario posee bajo indicador de participación de mercado en 
sus servicios educativos inicial – Jardín,  primaria y secundaria; siendo este el principal 
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problema de la institución al no haber coherencia entre la participación de mercado y la 
inversión realizada para la formalización y constitución de la empresa, lo cual amerita 
conocer las causas que determinen el crecimiento de la marca American School en el 
sector. 
Bajo este contexto, el desarrollo de la actividad educativa privada en nuestro país es muy 
importante y el Estado otorga beneficios y facilidades a este sector; por lo tanto, es 
fundamental conocer el impacto que los factores externos realizan a la participación de 
mercado de la marca American School, cuyo sector se encuentra en constante crecimiento 
debido al incremento en la poblacional estudiantil. 
Un adecuado análisis de la situación actual de la marca American School y un estudio del 
impacto que los factores externos realizan a la participación de mercado de la misma y por 
consiguiente a las demás organizaciones que participan dentro del mismo mercado, 
permitirán el surgimiento de nuevas estrategias que respondan al entorno general. De igual 
manera permitirá pronosticar, explorar y vigilar el entorno para detectar tendencias y 
acontecimientos claves del pasado, presente y futuro de la institución,  ya que según 
Martínez, P. D., & Milla, G. A. (2012): “El éxito o supervivencia de la sociedad se debe en 
numerosas ocasiones a la capacidad que desarrolla la misma para predecir los cambios que 
se van a producir en su entorno”. 
 
1.2. Formulación del problema 
¿Cuáles son los factores externos que afectan la participación de mercado de la marca 
American School en la provincia de Trujillo, 2016? 
 
1.3. Justificación 
La marca American School registró en el año 2015 un ingreso anual de ventas equivalente a 
S/ 4’809, 853.50 y estima que sus ventas para el presente año 2016 ascenderían a S/ 5’885, 
820.00 al finalizar el año lo que representaría un incremento en 18.28%; sin embargo existe 
una pérdida implícita de S/ 2’063,242.50 al no cubrir la capacidad de alumnos por aula lo 
cual se ve reflejado en su poca participación de mercado. Por lo tanto, es necesario 
determinar cuáles son los factores externos que afectan a la participación de mercado de la 
marca American School ya que de esa manera se podría aumentar el número de matrículas 
lo cual se vería reflejado en un incremento considerable en las ventas. 
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Tabla n° 02: Cálculo de pérdida – 2016 (en soles) 
Nivel educativo 
N° 
aulas 
capacidad 
por aula 
Capacidad 
total 
Total 
matrícula Deficiencia Pérdida 
Inicial – Jardín 10 60 200 164 36 419,202.00 
Primaria 18 144 432 333 99 1,261,705.50 
Secundaria 9 96 216 186 30 382,335.00 
TOTAL 37 300 848 683 165 2,063,242.50 
Elaboración: Propia 
1.4. Limitaciones 
• Pocos antecedentes de investigaciones precedentes. 
• Gestiones y compromisos internos de los representantes de la institución educativa lo 
que impide la disponibilidad del tiempo del personal para atender a las preguntas sobre 
la información necesaria para la presente investigación. 
• Poco acceso a la información financiera de la empresa y de su competencia para la 
realización de reportes contables con mayor precisión. 
• Poca disposición de tiempo por parte de los padres de familia y/o apoderados para ser 
aplicada la encuesta. 
 
1.5. Objetivos 
1.5.1. Objetivo general 
Determinar los factores externos que afectan en la participación de mercado de la 
marca American School en la provincia de Trujillo, 2016 
1.5.2. Objetivos específicos 
• Identificar los factores externos de la marca American School 
• Determinar la participación de mercado actual de la marca American School 
• Determinar el nivel de afectación de los factores externos político-legales en la 
participación de mercado de la marca American School 
• Determinar el nivel de afectación de los factores externos económicos en la 
participación de mercado de la marca American School 
• Determinar el nivel de afectación de los factores externos socio-culturales en la 
participación de mercado de la marca American School 
• Determinar el nivel de afectación de los factores externos tecnológicos en la 
participación de mercado de la marca American School 
• Determinar las variables socio-culturales y su nivel de afectación en la 
participación de mercado de la marca American School  
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CAPÍTULO 2. MARCO TEÓRICO 
2.1 Antecedentes 
Como antecedentes nacionales se mencionan: 
Franco D. & Salgado C. (2015), en su estudio titulado “Análisis PEST del colegio 
Británico Internacional”, presentó un análisis del entorno de la institución educativa en la 
cual realizó un análisis externo exhaustivo, para conocer así los elementos controlables y 
factores que no son controlables para el colegio pero a su vez son de vital importancia para 
el buen rendimiento de la misma dentro del territorio ecuatoriano. Una vez realizado este 
análisis, se procedió a la presentación de la estrategia de diversificación.  
Asimismo, se presentó un resumen de indicadores que debido a su importancia reflejada en 
el entorno general del colegio Británico es necesario realizar un seguimiento continuado de 
los mismos. Según el autor, este seguimiento debe basarse en evaluaciones y obtención de 
indicadores en función a factores escogidos debido a su importancia y al impacto que 
generan a la institución educativa. 
De este proyecto se rescataron los siguientes aspectos: Análisis del entorno general 
(Análisis PEST), Análisis de las 5 fuerzas de PORTER y Análisis de la posición competitiva; 
cada uno de los puntos mencionados anteriormente permitieron obtener un mayor alcance 
de desarrollo para la presente investigación; así como la importancia de hacer uso 
diferentes métodos de investigación a considerar para la identificación de los factores 
externos a una empresa. 
Cueva D. (2014), en su estudio titulado “Análisis del entorno del colegio de La Salle” 
realizó un análisis de la situación del entorno general del colegio La Salle ubicado en 
Arequipa hasta el año 2014. Con el desarrollo de esta investigación se intenta poner énfasis 
en los factores externos más críticos que no se están trabajando correctamente en la 
institución educativa. 
De acuerdo a la investigación realizada, en las encuestas aplicadas a los padres de familia 
y/o apoderados de los estudiantes se puede observar el grado de satisfacción de los padres 
de familia y/o apoderados con respecto al colegio donde van sus hijos; de igual manera 
resaltan los factores externos económicos al influenciar en la posibilidades de matricular o 
no a su hijo en una institución educativa privada o pública obteniéndose como resultado que 
sólo 26% de la población arequipeña poseen la solvencia económica para brindarle 
educación privada a sus hijos. Por otro lado resalta en gran manera la educación cristiana 
católica como factor socio-cultural principal que influye directamente en la matrícula 
coincidiendo con los intereses personales de los padres de familia y/o apoderados que 
desean este tipo de formación para sus hijos. 
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De este proyecto se rescataron los siguientes aspectos: Macroentorno y análisis PESTEL y 
resultados de encuestas aplicadas a los padres de familia y/o apoderados; cada uno de los 
puntos mencionados anteriormente permitieron obtener un mayor alcance de desarrollo 
para la presente investigación; así como la importancia de hacer uso diferentes métodos de 
investigación a considerar para la determinación de los factores externos a una empresa y 
su influencia en el sector. 
 
Como antecedente internacional se mencionan: 
Rincón V. (2015), en su tesis de doctorado titulada “Análisis de los factores 
determinantes de la demanda internacional de educación superior”, realizó un análisis de los 
factores determinantes que afectarían la demanda internacional de Educación Superior de 
la comunidad autónoma del País Vasco (España). Presentó fundamentos teóricos básicos 
tanto de la Economía de la Educación como del Marketing Educativo y analizó variables 
como Marketing – mix, variables del entorno y variables organizativas. Para estudiar la 
demanda de educación superior utilizó datos obtenidos de la Encuesta de Población Activa 
(EPA) publicada por el Instituto Nacional de Estadística (INE) de España. 
Asimismo, se mencionan algunos estudios que analizan distintos aspectos de la demanda 
de educación superior. Se pudo observar que multitud de investigaciones abordan la 
problemática de la demanda universitaria desde una óptica de Marketing Educativo. En 
algunos países como Estados Unidos, Reino Unido, Canadá o Australia donde existe una 
gran aceptación de la aplicación del Marketing a las instituciones de educación se han 
producido una gran cantidad de estudios en este campo relacionado con temas como la 
imagen de las instituciones de educación superior, la satisfacción del estudiante o el efecto 
de las herramientas de marketing sobre la demanda universitaria por mencionar algunos. 
De esta tesis se rescataron los siguientes aspectos: análisis del macro entorno, factores 
condicionantes, efectos de los factores sobre la demanda de educación; lo que permitió 
desarrollar un mejor conocimiento del impacto que generan los factores externos en una 
organización, cómo solventa la organización el efecto de los factores del entorno y que 
seguimiento realiza la organización a la evolución de dichos factores. 
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2.2 Bases teóricas 
2.2.1 Análisis del entorno general (Análisis PEST) 
Según MARTINEZ & MILLA (2012) el análisis PEST “consiste en examinar el impacto 
de aquellos factores externos que están fuera del control de la empresa, pero que 
pueden afectar a su desarrollo futuro”. 
En el análisis PEST se definen cuatro factores clave que responden al entorno del 
negocio y pueden tener influencia directa sobre la evolución del mismo. Este conjunto 
de factores externos tiene un impacto directo en la organización y en su entorno 
competitivo por lo cual es necesario saber identificar los factores externos que están 
fuera del control de la empresa, su impacto en la organización y su entorno competitivo 
así como realizar el seguimiento a la evolución de dichos factores los cuales serán 
detallados a continuación: 
2.2.1.1 Factores políticos - legales:  
Según KOTLER & ARMSTRONG (2013) “consiste en las leyes, agencias 
gubernamentales y grupos de presión que influyen o limitan a varias 
organizaciones e individuos en una determinada sociedad”. 
Estos factores son desarrollados a manera de políticas públicas por los 
gobiernos con la finalidad de guiar, regular y limitar la actividad empresarial 
afectando seriamente las decisiones empresariales con la finalidad de que 
estas generen un bien de la sociedad en general. 
 
2.2.1.2 Factores económicos:  
KERIN, HARTLEY & RUDELIUS (2014) “ingresos, gastos y recursos que 
afectan el costo de administrar una empresa u hogar” 
Estos factores externos involucran principalmente a la renta y riqueza nacional, 
al crecimiento, inflación, desempleo, tasa de interés, política monetaria, política 
fiscal, tipos de cambio y balanza de pagos 
2.2.1.3 Factores socio-culturales:  
KERIN, HARTLEY & RUDELIUS (2014) “abarcan las características 
demográficas de la población y los valores de esta. Los cambios en esas 
fuerzas tienen un efecto radical en la estrategia de marketing” 
Este factor es el encargado del estudio de las características culturales y el 
comportamiento de los grupos sociales dentro el territorio en el que se 
encuentran. La importancia de este factor reside en que permite conocer los 
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cambios en estilo de vida, distribución de ingresos, demografía, educación, 
etc. 
 
 Estilos de vida: 
Según Arellano (2015), existen 6 estilos de vida: 
─ Los austeros: Es un segmento mixto donde los recursos económicos 
son bajos y por lo general viven resignados a su suerte. Prefieren vivir 
de una manera simple, es decir, sin complicaciones y, si tuvieran la 
posibilidad de vivir en el campo lo harían. Por su naturaleza, son 
individuos que no se adaptan a los cambios del entorno y prefieren no 
tomar riesgos ya que no les agrada experimentar. La mayoría son 
inmigrantes y tienen el porcentaje más alto de personas de origen 
indígena. 
─ Los conservadores: Generalmente son mujeres de estilo de vida 
muy religiosa y tradicional. Se les considera “mamá gallina”, siempre 
persiguen el bienestar de la familia, y son las responsables del hogar. 
Se visten básicamente para “cubrirse” y solo utilizan maquillaje de 
forma eventual. Disfrutan ver series, telenovelas y jugar con sus hijos. 
Están en todos los NSE. 
─ Los formales / adaptados: Generalmente son hombres trabajadores 
que valoran mucho su estatus social. Admiran a los sofisticados, 
aunque son mucho más tradicionales que estos. Llegan siempre un 
“poco tarde” en las nuevas tendencias de las modas. Trabajan 
usualmente en oficina, por loque son empleados, profesores, obreros 
o en actividades independientes de mediano nivel. 
─ Los modernos: Generalmente son personas que trabajan o estudian 
y van en búsqueda de una realización personal y buscan el 
reconocimiento de la sociedad. Les encanta salir de compras donde 
les gusta comprar productos de marca, y en general, aquellos que les 
faciliten las tareas del hogar. Están en todos los NSE. 
─ Los sofisticados: Es un segmento mixto que por lo general, tiene un 
poder adquisitivo mayor que el promedio. Además son muy educados, 
liberales, cosmopolitas y valoran bastante su imagen personal. Suelen 
ser innovadores en cuanto a las maneras de consumir y siempre están 
pendientes de nuevas tendencias. El estatus social es importante para 
este segmento ya que prefieren seguir la moda y son asiduos 
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consumidores de productos “light”. En su mayoría, son más jóvenes 
que el promedio de la población. 
─ Los progresistas: Por lo general son hombres que siempre buscan 
nuevas oportunidades de trabajo o reconocimientos que favorezcan a 
la familia y al hogar. Se encuentran en todos los NSE, y trabajan de 
obreros o empresarios emprendedores (formales e informales). No 
son conformistas y siempre están en búsqueda de nuevas 
oportunidades, por lo tanto buscan revertir su situación económica y 
progresar. Son altamente prácticos y modernos. Prefieren estudiar 
carreras cortas para salir a producir lo más rápido posible. 
 
2.2.1.4 Factores tecnológicos:  
KERIN, HARTLEY & RUDELIUS (2014) “consiste en los inventos e 
innovaciones aportados por la ciencia aplicada y por la investigación en el 
campo de la ingeniería” 
 
Es el factor que tiene mayor efecto sobre la actividad empresarial debido a que 
generan nuevos productos y servicios y/o mejoran la forma en la que se 
producen y se entregan al usuario final. 
 
Figura n° 01: Análisis del entorno general (Análisis PEST) 
 
Fuente: Martínez, P. D., & Milla, G. A. (2012). 
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2.2.2 Participación de mercado 
Según SCHNAARS, (1994) “La participación de mercado consiste en una estrategia de 
ataque que intenta aumentar la participación a expensas de los competidores” 
La participación de mercado es un índice de competitividad, ya que permite saber que 
tan bien o mal se encuentra el desempeño de la empresa en el mercado y sobre todo 
en relación a sus competidores. 
2.2.2.1 La matriz de participación en el crecimiento 
Esta matriz constituye una herramienta fundamental en la toma de decisiones 
cuando se trata de distribuir los recursos entre las distintas áreas de negocios 
en las que compiten ya que sirve para determinar la participación de mercado 
de una empresa. Los objetivos o propósitos que tiene esta matriz son 
básicamente dos: El primero, lograr una optimización de todos los negocios en 
que la empresa compite de tal manera que las ganancias obtenidas sirva para 
ayudar a otros negocios que lo requieran y esto genere beneficios potenciales 
para la empresa: y el segundo, lograr un equilibrio del flujo de efectivo 
mediante la creación de productos que generen o sean fuente de efectivo y 
otros que sean usuarios o receptores de efectivo. A continuación se detalla el 
significado que tienen los ejes estratégicos de la matriz de participación en el 
crecimiento:  
 
 El eje vertical: Indica la tasa de crecimiento de mercado, es decir, el 
atractivo de mercado y el nivel de inversión que exige. Lo usual es que 
cualquier porcentaje menor de 10% se considere una tasa de crecimiento 
lenta; y más de 10%, una tasa de crecimiento rápida; sin embargo esto será 
particular de cada empresa y del mercado en el que se encuentre 
compitiendo. 
 EL eje horizontal: Indica la participación relativa de mercado 
representativa de la posición competitiva de la empresa. Esta se calcula 
dividiendo la participación del mercado de la empresa entre la 
participación de mercado del competidor más importante o líder. 
Asimismo, esta matriz se personifica en cuatro celdas o también llamados 
cuadrantes, los cuales representan un tipo de negocio ubicado dentro de las 
posiciones que reglan cada uno de los ejes estratégicos los cuales se detallan 
a continuación:  
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 Estrellas: Son productos que mantienen una alta participación en 
mercados de alta tasa de crecimiento. Generan gran cantidad de efectivo y 
esto se debe a su alta participación de mercado; sin embargo, también 
generan gran cantidad de egresos para su permanencia en el mercado. 
Esta situación implica que para que este producto permanezca en el 
mercado debe generar tanto efectivo como el que consume, manteniendo 
siempre el efectivo en una situación de equilibrio. 
 Vaca Lechera: Son productos que mantienen una alta participación 
relativa en un mercado de bajo crecimiento. Este producto suele ser el 
más atractivo para la empresa y generalmente el que brinda mayor 
margen de ganancia debido a que genera una gran cantidad de efectivo a 
un costo bajo además de subvencionar a otros con gran potencial de 
desarrollo como es el caso de los “interrogantes”. 
 Interrogante: Son productos que cuentan con una participación pequeña 
en un mercado que se muestra muy atractivo por su alta tasa de 
crecimiento. Son productos con alto potencial de desarrollo, que requiere 
de grandes cantidades de inversión para incrementar su participación de 
mercado debido a que no posee gran participación en el mismo y a su 
poca capacidad de generar efectivo. 
 Perro: Son productos que cuentan con participaciones bajas en mercados 
de tasa de crecimiento igualmente bajas. Su posición en el mercado es 
crítica; sin embargo, no deben considerarse despreciables ya que a pesar 
de no ser grandes generadores de efectivo, brindan posibilidades de re-
segmentación y eso puede conllevar a una posición de expectativa en lo 
que se refiere a su generación y uso de fondo. 
Figura n° 02: Matriz de participación en el crecimiento 
 
Fuente: Vildósola M. (2004) 
Alto
Bajo
0
10x 0.1x1x
Tasa de 
crecimiento en 
el mercado
Participación relativa de mercado
Alta Baja
25
10
ESTRELLAS
VACAS LECHERAS
INTERROGANTE
PERROS
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2.3 Definición de términos básicos 
CLASE SOCIAL: Divisiones relativamente permanentes y ordenadas en una sociedad cuyos 
miembros comparten valores, intereses y comportamientos similares. (KOTLER, 2013) 
 
CULTURA: Conjunto de valores, percepciones, preferencias y comportamientos básicos. 
(KOTLER, 2013) 
 
ECONOMÍA: Ciencia que estudia la forma de asignar una serie de recursos entre los 
individuos, por lo general limitados, para la satisfacción de sus necesidades. Intenta resolver 
las cuestiones básicas de qué producir, cómo producirlo y para quién (producción, distribución 
y consumo). (BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERÚ, 2011) 
 
EMPLEO: Condición de las personas en edad y capacidad de trabajar que realizan algún tipo 
de trabajo, asalariado o no. Se refiere al grado de utilización de la fuerza laboral o de la 
población económicamente activa (PEA). (BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERÚ, 
2011) 
 
ENTORNO: Actores y fuerzas ajenas al marketing que afectan la capacidad de la dirección de 
marketing para generar y mantener relaciones exitosas con los clientes meta. (KOTLER, 
2013) 
 
ENTORNO CULTURAL: Las instituciones y otras fuerzas que afectan los valores básicos de 
la sociedad, sus percepciones, preferencias y comportamientos. (KOTLER, 2013) 
 
ESTILO DE VIDA: Patrón de vida de un individuo que se expresa en sus actividades, 
intereses y opiniones. (KOTLER, 2013) 
 
IMPUESTO: Tipo de tributo cuyo cumplimiento no origina una contraprestación directa en 
favor del contribuyente por parte del Estado. (SUNAT, 2015) 
 
INFLACIÓN: Aumento persistente del nivel general de los precios de la economía, con la 
consecuente pérdida del valor adquisitivo de la moneda. Se mide generalmente a través de la 
variación del índice de precios al consumidor. (BCRP, 2011) 
 
INVERSIÓN: En términos macroeconómicos, es el flujo de producto de un período dado que 
se destina al mantenimiento o ampliación del stock de capital de la economía. El gasto en 
inversión da lugar a un aumento de la capacidad productiva. En finanzas, es la colocación de 
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fondos en un proyecto (de explotación, financiero, etc.) con la intención de obtener un 
beneficio en el futuro. (BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERÚ, 2011) 
 
INVERSIÓN DEL SECTOR PRIVADO: Desembolso de recursos financieros para adquirir 
bienes concretos durables o instrumentos de producción, denominados bienes de equipo, y 
que el sector privado utilizará durante varios años. El sector privado está integrado por 
empresas y consumidores distintos al Estado y sus dependencias. (BANCO CENTRAL DE 
RESERVA DEL PERÚ, 2011) 
 
MACROENTORNO: Grandes fuerzas de la sociedad que afectan el microentorno: 
demográficas, económicas, naturales, tecnológicas, políticas y culturales. (KOTLER, 2013) 
 
MUESTRA: Segmento de la población elegido para hacer una investigación de marketing y 
que representa a la población total. (KOTLER, 2013) 
 
PARTICIPACIÓN DE MERCADO: La participación de mercado constituye una estrategia de 
ataque que intenta aumentar la participación a expensas de los competidores (SCHNAARS, 
1994) 
 
PRODUCTO BRUTO INTERNO (PBI): Valor total de la producción corriente de bienes y 
servicios finales dentro de un país durante un periodo de tiempo determinado. Incluye por lo 
tanto la producción generada por los nacionales y los extranjeros residentes en el país. En la 
contabilidad nacional se le define como el valor bruto de la producción libre de duplicaciones 
por lo que en su cálculo no se incluye las adquisiciones de bienes producidos en un período 
anterior (transferencias de activos) ni el valor de las materias primas y los bienes intermedios. 
Aunque es una de las medidas mas utilizadas, tiene inconvenientes que es necesario tener 
en cuenta, por ejemplo el PBI no tiene en externalidades, si el aumento del PBI proviene de 
actividades genuinamente productivas o de consumo de recursos naturales, y hay actividades 
que aumentan y disminuyen el bienestar o la producción y que no son incluidas dentro del 
cálculo del PBI, como la economía informal o actividades realizadas por fuera del mercado, 
como ciertos intercambios cooperativos o producción para el autoconsumo. (BCRP, 2011) 
 
POBLACIÓN TOTAL: Comprende a la población nominalmente censada, es decir, aquella 
efectivamente registrada o empadronada en el censo por el Instituto Nacional de Estadística e 
Informática, más la población omitida. La población omitida en el empadronamiento se calcula 
a través de la Encuesta de Evaluación Censal post empadronamiento estimándose una tasa 
de omisión censal a nivel nacional. (BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERÚ, 2011) 
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RENTABILIDAD: Capacidad de un activo para generar utilidad. Relación entre el importe de 
determinada inversión y los beneficios obtenidos una vez deducidos comisiones e impuestos. 
La rentabilidad, a diferencia de magnitudes como la renta o el beneficio, se expresa siempre 
en términos relativos. (BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERÚ, 2011) 
 
SELECCIÓN DE MERCADO META: Proceso de evaluación del atractivo de cada segmento 
del mercado y elegir uno o más segmentos a atender. (KOTLER, 2013) 
 
SEGMENTO DE MERCADO: Grupo de consumidores que responden de manera similar a un 
conjunto determinado de esfuerzos de marketing. (KOTLER, 2013) 
  
TASA DE CRECIMIENTO ECONÓMICO: Variación porcentual de la producción (medida por 
el PBI real) en un periodo determinado. Esta tasa de variación existente de un año a otro se 
mide tanto en el PBI total como en el de las distintas ramas. (BANCO CENTRAL DE 
RESERVA DEL PERÚ, 2011) 
 
2.4 Hipótesis 
Los factores externos socio-culturales afectan altamente la participación de mercado de la 
marca American School en la Provincia de Trujillo, 2016. 
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CAPÍTULO 3. METODOLOGÍA 
3.1 Operacionalización de variables 
VARIABLE 
DEFINICIÓN 
CONCEPTUAL 
DEFINICIÓN 
OPERACIONAL 
DIMENSIONES 
SUB 
DIMENSIÓN 
INDICADOR Escala 
Independiente
: Factores 
externos 
Actores y fuerzas 
ajenas al 
marketing que 
afectan la 
capacidad de la 
dirección de 
marketing para 
generar y 
mantener 
relaciones exitosas 
con los clientes 
meta 
Actores y fuerzas 
ajenas a la marca 
American School que 
afectan la capacidad de 
dirección de marketing 
para generar y 
mantener relaciones 
exitosas con sus 
clientes 
Análisis del 
entorno general 
(Análisis PEST): 
Factores político 
- legales, 
factores 
económicos, 
factores sociales, 
factores 
tecnológicos. 
Factores 
político - 
legales 
Legislación fiscal Escala Likert 
Legislación laboral Escala Likert 
Cambios políticos Escala Likert 
Factores 
económicos 
PBI Escala Likert 
Empleo Escala Likert 
Inflación Escala Likert 
Factores 
socio-
culturales 
Estilos de vida Escala Likert 
Nivel de riqueza Escala Likert 
Distribución del gasto Escala Likert 
Factores 
tecnológicos 
Innovaciones tecnológicas Escala Likert 
Internet Escala Likert 
Uso de medios de pagos electrónicos Escala Likert 
Dependiente: 
Participación 
de mercado 
Es un índice de 
competitividad que 
constituye una 
estrategia de 
ataque que intenta 
aumentar la 
participación a 
expensas de los 
competidores. 
Es el índice de 
competitividad que 
mantiene actualmente 
la marca American 
School y que constituye 
una estrategia de 
ataque que intenta 
aumentar la 
participación a 
expensas de otras 
instituciones educativas 
que compiten en el 
sector. 
Análisis del 
portafolio de 
servicios 
educativos 
mediante 
evaluación  de la 
matriz de 
participación en 
el mercado 
Tasa de 
crecimiento 
mercado 
TC =  
Ventas sector 2016 - Ventas sector 2015 
Porcentual 
Ventas sector año 2016 
Cuota 
mercado 
relativa 
CM = 
Ventas anuales de la empresa 
Porcentual Ventas anuales de la empresa líder 
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VARIABLE DIMENSIÓN INDICADOR OBJETIVOS Preguntas 
N° 
PREGUNTAS 
TIPO DE 
PREGUNTAS 
INSTRUMENTO / MÉTODO 
DE EVALUACIÓN 
Independiente
: Factores 
externos 
Análisis del 
entorno general 
(Análisis 
PEST): factores 
político legales, 
factores 
económicos, 
factores socio-
culturales y 
factores 
tecnológicos 
Determinar 
los aspectos 
políticos, 
económicos, 
socio-
culturales y 
tecnológicos 
Determinar las 
características del 
segmento teniendo 
en cuenta las 
variables del 
entorno general  
Factores 
polítco-
legales 
5 cerrada 
Recopilación de información / 
Encuesta 
Factores 
económicos 
5 cerrada 
Recopilación de información / 
Encuesta 
Factores 
socio-
culturales 
5 cerrada 
Recopilación de información / 
Encuesta 
Factores 
tecnológicos 
5 cerrada 
Recopilación de información / 
Encuesta 
Dependiente: 
Participación 
de mercado 
Análisis del 
portafolio de 
servicios 
educativos 
Evaluación 
mediante la 
matriz de 
participación 
en el 
crecimiento 
Elaborar una matriz 
de participación en 
el crecimiento 
      Recopilación de información 
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3.2 Diseño de investigación 
• Transversal no experimental: Pues se realizó una sola medición a las variables en la 
población y no se manipularon variables para generar algún cambio. 
• Descriptivo: Porque la información que se obtuvo de esta investigación se realizó en una 
sola población y reflejó el impacto de la información como objeto de estudio. 
 
3.3 Unidad de estudio 
Unidad de análisis: American School 
Alcance: un padre de familia y/o apoderado 
Tiempo: año 2016 
 
3.4 Población 
602 padres de familia y/o apoderados de los alumnos matriculados en la institución 
educativa American School en el año 2016 
 
3.5 Muestra (muestreo o selección) 
n = 
N * z 
2 
α p * q 
d
2 
(N - 1) + Z
2  
α * p * q 
 
N = Población total 
n = número de elementos de la muestra 
z = Nivel de confianza 
p = Probabilidad de éxito 
q = Probabilidad de fracaso 
d = Margen de error 
n = 
602 * 1.96 
2 
α 0.23 * 0.77 
0.05
2 
(602 - 1) + 1.96
2  
* 0.23 * 0.77 
 
n = 188 
La muestra para aplicar a la presente investigación es de 188 padres de familia y/o 
apoderados. 
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3.6 Técnicas, instrumentos y procedimientos de recolección de datos 
 
La observación: el registro visual de lo que ocurre en una situación real, clasificando y 
consignando los datos de acuerdo con algún esquema previsto y de acuerdo al problema 
que se estudia. 
 
Encuestas y entrevistas: consiste en obtener información de los sujetos en estudio 
proporcionando por ellos mismos, sobre opiniones, conocimientos, actitudes o sugerencias. 
 
3.7 Métodos, instrumentos y procedimientos de análisis de datos 
Procesamiento de los datos: Se realizó una base de datos en el programa Excel. 
 
Tratamiento de los datos: A través de la elaboración de tablas y gráficos estadísticos. 
 
Análisis de datos: Se hizo un análisis de la evidencia, utilizando el software Ms Excel, 
empleando el análisis, la síntesis y el diseño creativo, teniendo en cuenta toda la 
información recopilada. 
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CAPÍTULO 4. RESULTADOS 
Los resultados de la presente investigación se analizan a través de los objetivos planteados: 
 
 Identificar los factores externos de la marca American School 
 
4.1. Análisis del entorno general (Análisis PEST) 
4.1.1. Factores político-legales: 
A continuación se analizarán aquellos factores externos político-legales que 
repercuten en el funcionamiento de la marca American School como institución 
educativa privada. 
 
a) Constitución Política del Perú: 
El artículo 19° de la Constitución Política del Perú, establece la inafectación de 
impuestos a los bienes y servicios que recaen sobre las actividades realizadas 
por las entidades educativas privadas constituidas conforme a las normas del 
sector educativo. Dicha inafectación a nivel doctrinal es llamada “inmunidad 
tributaria” (ver anexo n° 02). Sin embargo, el último párrafo del mencionado 
artículo menciona que se puede establecer la aplicación del Impuesto a la 
Renta en el caso en el que la institución educativa privada genere ingresos que 
por ley sean calificados como utilidades. 
En ese sentido, las instituciones educativas privadas son sujetas del Impuesto 
a la Renta siempre que generen renta gravada para este impuesto y tienen la 
posibilidad de distribuir sus utilidades así como la disposición del patrimonio por 
parte del dueño, titular, socios, asociados o accionistas, entre otros. 
Este artículo resulta ser un factor importante para la marca American School 
debido al beneficio tributario que otorga; el cual se debe ver reflejado en la 
mejoría de la calidad educativa. 
 
b) Decreto Legislativo Nro. 882 - Ley de Promoción de la Inversión en la 
Educación: 
Esta ley hace referencia al derecho que tiene toda persona natural o jurídica a 
realizar actividades en la educación; es decir a fundar, promover, conducir y 
gestionar una o más instituciones educativas (ver anexo n° 03). Del mismo 
modo, establece que la institución educativa se debe organizar jurídicamente 
bajo cualquiera de las formas previstas en el derecho común y en el régimen 
societario. 
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Por otro lado este decreto establece la obligación que tienen las instituciones 
educativas privadas de llevar una cuenta de control en el activo donde se 
registran los bienes adquiridos al amparo del programa de reinversión 
denominada “Bienes para Reinversión-Decreto Legislativo N° 882”. 
 
c) Impuesto a la Renta: 
De acuerdo a lo señalado en el inciso i) del artículo 28° de la Ley del Impuesto 
a la Renta y en el decreto legislativo Nº 882, las rentas obtenidas por las 
instituciones educativas privadas se consideran de tercera categoría; lo cual 
determina que todas las instituciones educativas privadas deben acogerse al 
Régimen General y sus normas para el inicio de sus operaciones y su 
funcionamiento (ver anexos n° 03 y n° 04).  
Para determinar la renta neta de las instituciones educativas privadas se 
considera la renta bruta de tercera categoría como ingresos totales percibidos, 
deduciéndose los gastos necesarios para producir tales ingresos conforme a 
ley. El resultado de esta operación constituye la renta sobre la que se adicionan 
o se deducen los reparos tributarios para determinar la renta neta a la que se 
aplicaría la tasa del impuesto.  
De ese modo, la marca American School se encuentra acogida al Régimen 
General de Renta y tiene como obligación  emitir los siguientes comprobantes 
de pago: 
─ Boleta de venta: en el caso de haber efectuado el cobro total o parcial por 
el servicio educativo. 
─ Boleta de venta a título gratuito: en el caso de que se brinde el servicio 
a alumnos becados. En la descripción del comprobante de pago se debe 
colocar “servicio prestado gratuitamente” y el importe a pagar por el valor 
de “S/ 00.00” 
─ Factura: en caso de que el usuario deba sustentar gasto o costo. 
Asimismo, la marca American School debe llevar contabilidad completa debido 
a que sus montos de ingresos brutos anuales superan las 150 UIT y tiene la 
obligación de presentar las siguientes declaraciones de pago: 
─ Declaración jurada pago mensual por los conceptos de IGV y Renta, 
mediante el PDT IGV RENTA 621. 
─ PDT 0601 Planilla Electrónica por los conceptos de quinta categoría y 
Contribuciones a ESSALUD y ONP. 
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Por otro lado, según el anexo 1 del Decreto Supremo Nro. 047-97-EF, las 
instituciones educativas privadas que reinviertan total o parcialmente su renta 
en sí misma o en otras instituciones educativas particulares constituidas en el 
país, tienen derecho a un crédito tributario llamado “crédito por reinversión”. 
Este crédito es equivalente al 30% del monto reinvertido y sólo puede ser 
destinado a inversión en infraestructura y equipamiento didácticos, exclusivos 
para los fines educativos y de investigación, así como para las becas de 
estudios los cuales no deben exceder de 5 años contados desde la fecha de 
inicio de su ejecución y siempre que el mismo cumpla con los requisitos 
señalados (ver anexo n° 05). 
 
d) Impuesto general a las ventas: 
Según al inciso g) del artículo 2° de la Ley del Impuesto general a las ventas 
las instituciones educativas privadas no se encuentran gravadas con este 
impuesto; es decir, no están gravadas las ventas, la transferencia o importación 
de bienes, o la prestación de servicios que efectúen para sus fines propios (ver 
anexo n° 07). 
Asimismo, mediante el Decreto Supremo N° 046-97-EF se publica la relación 
de bienes y servicios inafectos a este impuesto (ver anexo n° 05). 
Cabe mencionar que según el artículo 1º del Decreto Supremo Nº 081-2003-EF 
las actividades educativas prestadas durante cada verano por la marca 
American School como centro de idiomas gozan también de la inafectación de 
este impuesto. 
 
e) Impuesto predial: 
De acuerdo a lo señalado en el inciso 5) del artículo 17° de la Ley de 
Tributación Municipal, las instituciones educativas privadas reconocidas como 
tales están inafectas al impuesto predial cada vez que utilicen sus predios con 
fines educativos y culturales, por lo contrario si existieran predios de su 
propiedad destinados a uso distinto a los fines mencionados, estarán gravados 
con el impuesto predial (ver anexo n° 08).  
 
f) Ley Nº 24029 – ley del profesorado: 
Esta ley define de manera general al profesor y la función que este cumple 
como agente de la educación así como la contribución que éste realiza con la 
familia, la comunidad y el Estado en cuanto a la formación de los alumnos. 
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Asimismo, establece las normas comunes aplicables al profesorado como la 
formación profesional pedagógica que debe tener como requisito para ejercer 
el cargo, los objetivos de su formación en relación a su desempeño y la 
especialización necesaria para ejercer su función correctamente. 
De igual manera, establece los derechos y deberes que el Estado le otorga en 
cuanto a jornada laboral, sindicalización y asociación, seguridad y bienestar 
social así como de las remuneraciones, los estímulos y sanciones que podría 
recibir por el incumplimiento o incumplimiento a las normas mencionadas.  
 
g) Ley Nº 26549 - ley de los centros educativos privados: 
Esta es la ley principal la cual regula las actividades de los centros y programas 
educativos privados. Establece el registro y autorización de funcionamiento, la 
asignación de la dirección, la participación de los padres de familia y/o 
apoderados con el centro educativo mediante la creación de una asociación de 
padres, la supervisión y control que brinda el Ministerio de Educación como 
autoridad competente para asegurar el cumplimiento de las disposiciones de la 
ley mencionada así como las sanciones administrativas correspondientes a la 
instituciones educativas que no la cumplan. 
De este modo, esta ley sirve como base legal fundamental para el 
funcionamiento de la marca American School en la provincia de Trujillo debido 
a que regula de manera general su actividad señalándola como responsable 
directa del cumplimiento e incumplimiento de la misma. 
Es importante señalar que esta ley tiene un reglamento llamado cuya finalidad 
es establecer las normas que rigen a las instituciones educativas privadas y dar 
cumplimiento a lo dispuesto en la ley mencionada anteriormente. 
 
h) Ley Nº 28424 – Impuesto temporal a los activos netos 
Según lo mencionado anteriormente, la Constitución Política del Perú brinda 
inmunidad tributaria a las instituciones educativas privadas; es decir, las 
considera inafectas de todo impuesto. Sin embargo, la Ley del ITAN las 
considera exoneradas.  De igual manera, no se realiza ninguna obligación de 
pagar impuesto.   
 
i) Ley Nº 29571 - Código de protección al consumidor: 
Este código establece mediante el Capítulo III del Título IV los derechos 
esenciales del consumidor en los productos y servicios educativos; así como el 
deber que tienen los centros educativos de informar de manera veraz, 
suficiente, apropiada y por escrito al consumidor sobre las condiciones actuales 
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y posibles cambios futuros que son materia de interés en cuanto al servicio de 
enseñanza que se brinda (ver anexo n° 09). De igual manera establece la 
obligatoriedad de contar con un Libro de Reclamaciones de forma física o 
virtual; exhibirlo en un lugar visible de fácil acceso al público; así como la 
obligación de entregarlo ante la exigencia del mismo por parte de un 
consumidor. 
Asimismo, el Decreto Supremo Nº 037-2011-PCM establece que el plazo para 
implementar dicho Libro de Reclamaciones es de 15 días calendarios contados 
a partir de su inicio de actividades.  
 
j) Ley N° 29694 – ley que protege a los consumidores de las prácticas 
abusivas en la selección o adquisición de textos escolares: 
Esta ley establece diferentes normas con la finalidad de proteger a los padres 
de familia y/o apoderados de un posible abuso en la selección o adquisición de 
textos escolares que puedan realizar las instituciones educativas con la 
finalidad de obtener algún beneficio sin considerar el daño o perjuicio 
económico que se podría causar al padre de familia y/o apoderado. 
 
4.1.2. Factores económicos 
La evolución de determinados factores externos económicos tienen gran influencia 
sobre el sector educación debido a que brindan las perspectivas económicas en el 
sector necesarias para el consumidor lo que se verá reflejado en la posibilidad de 
matricular a su hijo en una institución educativa acorde con su solvencia, por lo 
tanto será imprescindible tener constancia de ciertos indicadores. 
Según el Banco Central de Reserva (Junio 2016) para el presente año se proyectó 
que la economía mundial crecería a la misma tasa que en 2015 (3,1%). Se estima 
que el dólar se fortalecería generando un incremento en la inflación nacional y 
menor solvencia para el pago de créditos de la población que tiene deudas en 
dólares; asimismo, menor capital de inversión extranjera vendría a nuestro país 
afectando directamente al empleo. De acuerdo con el Banco Mundial (2015), el 
Perú es una de las economías de más rápido crecimiento en la región llegando a 
tener una tasa de crecimiento promedio de  6.1% entre 2002 y 2013: asimismo 
según el Banco Central de Reserva el PBI local registró un crecimiento de 3,9% 
para el primer cuatrimestre de 2016 y se proyecta un crecimiento del PBI de 4,6% 
y 4,2% para los años 2017 y 2018 respectivamente 
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Esto quiere decir que cuanto mayor sea el PBI (Producto Bruto Interno) mayor 
será el crecimiento económico del país lo cual fortalecería la actividad económica 
del sector donde se encuentra la empresa. 
Tabla n° 03: Producto Bruto Interno anual del Perú (Millones de soles) 
 
 
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
PBI - Millones de 
soles 
352,584 382,380 407,052 431,273 456,520 467,404 482,627 
PBI - Variaciones 
porcentuales reales 
1.05% 8.45% 6.45% 5.95% 5.85% 2.38% 3.26% 
Fuente: BCRP 
Elaboración: Propia 
 
4.1.3. Factores socio-culturales 
Estilos de vida: 
A través de un estudio de marketing realizado por Arellano a nivel nacional en el 
año 2015, se puede observar como la ciudad de Trujillo se va modernizando, 
alcanzado tasas de un 42% entre sofisticados y modernas (ver anexo 10). 
 
Nivel de riqueza:  
Se refiere a la distribución primaria de los ingresos que percibe cada persona 
perteneciente a la población de la presente investigación, es decir cada padre de 
familia y/o apoderado perteneciente al Nivel socioeconómico AB de la provincia de 
Trujillo. Según APEIM (2015) este individuo posee un nivel de ingreso familiar 
mensual promedio de S/ 6,593.00 así como el promedio general de gasto familiar 
mensual de S/ 4,744.00 (ver anexo 11). Asimismo, distribuye en promedio el 17% 
de sus gastos al sector educación que es privada. Este factor es importante 
porque delimita la solvencia existente en el consumidor y permite conocer a mayor 
detalle su capacidad de inversión en la educación de sus hijos.  
 
4.1.4. Factores tecnológicos: 
La tecnología que se necesita en las instituciones educativas es muy importante 
para dar un buen servicio y cumplir con los estándares exigidos de acuerdo a ley. 
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Asimismo, como empresa es importante contar con un software que ayude al 
control contable de la misma. 
Desde el inicio de actividades la marca American School por ser una institución 
educativa bilingüe ha desarrollo el uso de nuevas tecnologías para lograr el 
dominio del idioma inglés en el estudiante como por ejemplo aulas implementadas 
con computadoras, material audiovisual, acceso a internet, redes sociales, pagos 
online, etc. 
 
 Determinar la participación de mercado actual de la marca American School 
 
4.2. Participación de mercado 
4.2.1. Evolución de la participación de mercado 
 
 
Tabla n° 04: Evolución de la participación de mercado por institución 
educativa, 2015-2016 (% de ventas) 
 
N° Institución educativa 2015 2016 
1 Fleming College 31.28 28.53 
2 Colegio Alternativo Talentos 22.37 21.71 
3 San José Obrero 32.30 35.03 
4 American School 14.06 14.73 
  TOTAL 100.00 100.00 
 
Elaboración: Propia 
 
 
Figura n° 03: Participación de mercado por institución educativa, 2016 (% de 
ventas) 
 
 
Elaboración: Propia 
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4.2.2. Evaluación mediante la matriz de participación en el crecimiento 
Evaluar a la marca American School mediante la matriz de participación en el 
crecimiento permitirá conocer su posición actual dentro del sector en el que se 
encuentra y de esa manera distribuir los recursos entre las distintas áreas de 
negocios en las que compite. 
La línea de servicios educativos son: 
 
 Nivel educativo: Inicial – Jardín 
 Nivel educativo: Primaria 
 Nivel educativo: Secundaria 
 
Servicio estrella: La marca American School no posee servicio estrella; sin 
embargo, se recomienda potenciar al máximo el nivel educativo Inicial – Jardín, el 
cual, por su alta tasa de crecimiento y su relativa cuota de mercado se encuentra 
en categoría interrogante y se estima que se convertirá en servicio estrella. 
Servicio Vaca lechera: La marca American School no posee servicio vaca 
lechera; sin embargo, se recomienda potenciar al máximo el nivel educativo 
Primaria, el cual por su alta cuota relativa de mercado se estima que se convertirá 
en un servicio vaca lechera. 
Servicio Interrogante: Como servicio interrogante de la marca American School 
se tiene al nivel educativo “Inicial – Jardín”, el cual tiene un alto índice de 
crecimiento pero poca participación de mercado. Se deben evaluar estrategias 
para dichos servicios, que eventualmente pueden convertirse en servicio estrella o 
perro. 
Servicio Perro: Como servicios perro de la marca American School se tiene a los 
niveles educativos Primaria” y “Secundaria”, los cuales tienen poco crecimiento así 
como poca participación de mercado. 
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Tabla n° 05: Línea de servicios por volumen de venta en soles de la marca American School 
Nivel educativo 
Cuota de 
ingreso $ 
Tipo de 
cambio 
SUNAT - 
12.03.16 
Cuota de 
ingreso S/ 
Matrícula S/ 
Mensualida
d S/ 
N° 
cuotas 
anuales 
Nuevos 
2016 
Total de 
alumnos 
Total S/ 
Inicial 1500.00 3.363 5,044.50 600.00 600.00 10 42 164 1,294,269.00 
Primaria 1500.00 3.363 5,044.50 700.00 700.00 10 77 333 2,952,526.50 
Secundaria 1500.00 3.363 5,044.50 700.00 700.00 10 41 186 1,639,024.50 
TOTAL 
      
160 683 5,885,820.00 
Elaboración: Propia 
 
 
Tabla n° 06: Cartera de servicios de la marca American School y del sector 
Nivel 
educativo 
Ventas 
Proporción 
cartera 
negocio 
Ventas lider 
Ventas sector 
año actual 2016 
Ventas sector 
año anterior 
2015 
Tasa de 
crecimiento 
mercado 
(tc) 
Cuota 
mercado 
relativa (cm) 
Casillas 
matriz 
participación 
de mercado 
 
a = American 
School  
b = Institución 
educativa líder 
T t_1 (t-t_1)/t_1 a/b 
 
Inicial - Jardín 1,294,269.00 21.99% 2,935,680.00 7,837,796.50 5,220,794.50 0.50 0.440875368 Interrogante 
Primaria 2,952,526.50 50.16% 6,091,800.00 18,835,699.00 16,776,888.50 0.12 0.484672264 Perro 
Secundaria 1,639,024.50 27.85% 4,973,020.00 13,293,867.00 12,220,650.50 0.09 0.329583332 Perro 
TOTAL 5,885,820.00 100.00% 14,000,500.00 39,967,362.50 34,218,333.50 
 
0.4204007 - 
 
Elaboración: Propia 
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Figura n° 04: Matriz de participación en el crecimiento de los servicios de la marca 
American School 
 
 
Elaboración: Propia 
 
Matriz de participación en el crecimiento de los servicios de la marca American School 
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4.3. APLICACIÓN DE ENCUESTA 
Para determinar los resultados de la influencia de los factores externos en la participación 
de mercado de la marca American School se aplicó una encuesta (Ver anexo n° 01), de la 
cual se muestra el puntaje de cada pregunta e ítem. 
 
Rango Significado 
0 – 199 puntos 
Bajo 
200 – 399 puntos 
Moderado bajo 
400 – 599 puntos 
Moderado 
600 – 799 puntos 
Moderado alto 
800 – 1,000 puntos 
Alto 
Los resultados de la presente investigación se analizan a través de los objetivos planteados, 
los cuales, tras la aplicación de la encuesta, se logró calcular las puntuaciones por cada 
factor externo, mostradas en los siguientes resultados: 
 
 Determinar el nivel de afectación de los factores externos político – legales en la 
participación de mercado de la marca American School 
 
Figura n° 05:  
Puntuación “Afectación de los factores externos político – legales en la participación 
de mercado de la marca American School” 
 
Elaboración: Propia 
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De un total de 1000 puntos, los factores externos político-legales obtuvieron una puntuación 
de 396.60 puntos, lo que equivale a que cuenta con un nivel moderado bajo de afectación 
en la participación de mercado de la marca American School. 
 
 Determinar el nivel de afectación de los factores externos económicos en la 
participación de mercado de la marca American School 
 
Figura n° 06:  
Puntuación “Afectación de los factores externos económicos en la participación de 
mercado de la marca American School” 
 
 
Elaboración: Propia 
 
De un total de 1,000 puntos, los factores externos económicos obtuvieron una puntuación 
de 592.80 puntos, lo que equivale a que cuenta con un nivel moderado de afectación en la 
participación de mercado de la marca American School. 
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 Determinar el nivel de afectación de los factores externos socio - culturales en la 
participación de mercado de la marca American School 
 
Figura n° 07:  
Puntuación “Afectación de los factores externos socio-culturales en la participación 
de mercado de la marca American School” 
 
 
Elaboración: Propia 
 
De un total de 1,000 puntos, los factores externos socio – culturales obtuvieron una 
puntuación de 805.00 puntos, lo que equivale a que cuenta con un nivel alto de afectación 
en la participación de mercado de la marca American School. 
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 Determinar el nivel de afectación de los factores externos tecnológicos en la 
participación de mercado de la marca American School 
 
Figura n° 08:  
Puntuación “Afectación de los factores externos tecnológicos en la participación de 
mercado de la marca American School” 
 
 
Elaboración: Propia 
 
De un total de 1,000 puntos, los factores externos tecnológicos obtuvieron una puntuación 
de 501.20 puntos, lo que equivale a que cuenta con un nivel moderado de afectación en la 
participación de mercado de la marca American School. 
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 Determinar las variables socio-culturales y su nivel de afectación en la participación de 
mercado de la marca American School  
Figura n° 09:  
Afectación de los factores externos en la participación de mercado de la marca 
American School (%) 
 
Elaboración: Propia 
 
De un total de 100%, resaltan los factores externos socio-culturales los cuales tienen 
61.63% lo que equivale a que son los factores externos que tienen mayor nivel de 
afectación en la participación de mercado de la marca American School. 
 
Figura n° 10:  
Variables socio-culturales y su nivel de afectación en la participación de mercado de 
la marca American School (%) 
Elaboración: Propia 
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CAPÍTULO 5. DISCUSIÓN 
La presente investigación tuvo como objetivo general determinar los factores externos que 
afectan la participación de mercado de la marca American School de la provincia de Trujillo para 
ello se ejecutaron los seis objetivos específicos.  
Tal como señala Martínez Pedrós, D. & Milla Gutiérrez, A. (2012), “Pronosticar, explorar y vigilar 
el entorno es muy importante para detectar tendencias y acontecimientos clave del pasado, 
presente y futuro de la sociedad. El éxito o supervivencia de la sociedad se debe en numerosas 
ocasiones a la capacidad que desarrolla la misma para producir en su entorno”. Referente a ello, 
la marca American School debe considerar el impacto que generan los factores externos a la 
misma para permanecer en el mercado y aumentar su participación. 
El primer objetivo específico fue identificar los factores externos de la marca American School el 
cual se realizó mediante un análisis del entorno general (Análisis PEST) basado en la  
metodología de Martínez Pedrós, D. & Milla Gutiérrez, A. (2012). Para ello la presente 
investigación se enfocó en las principales características del sector educación como industria a la 
que pertenece la marca American School obteniendo los diferentes factores externos de la marca 
American School. 
El segundo objetivo específico fue determinar la participación de mercado actual de la marca 
American School mediante la matriz de crecimiento en el mercado con la finalidad de conocer la 
participación de mercado de la marca American School. 
El tercer objetivo específico fue determinar el nivel de afectación de los factores externos político-
legales en la participación de mercado de la marca American School del cual se obtuvo un nivel 
moderado bajo. En la encuesta aplicada se optó por realizar las preguntas enumeradas del 01 al 
05 de las cuales se determinó la afectación de estos factores externos en la participación de 
mercado de la marca American School. 
El cuarto objetivo específico fue determinar el nivel de afectación de los factores externos 
económicos en la participación de mercado de la marca American School del cual se obtuvo un 
nivel moderado. En la encuesta aplicada se optó por realizar las preguntas enumeradas del 06 al 
10 de las cuales se determinó la afectación de estos factores externos en la participación de 
mercado de la marca American School.  
El quinto objetivo específico fue determinar el nivel de afectación de los factores externos socio-
culturales en la participación de mercado de la marca American School del cual se obtuvo un nivel 
alto. En la encuesta aplicada se optó por realizar las preguntas enumeradas del 11 al 15 de las 
cuales se determinó la afectación de estos factores externos en la participación de mercado de la 
marca American School. Con respecto a este punto, cabe mencionar que Rincón V. (2015), 
señala que los factores económicos son los que condicionan de forma definitiva en la decisión de 
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matrícula en una institución educativa. Referente a ello, es necesario argumentar que los 
resultados de la presente investigación señalan que los factores externos socio-culturales a la 
marca American School, afecta directamente a su matrícula y por lo tanto a su participación en el 
mercado. Esto debido a que la enseñanza bilingüe que brinda la institución educativa cubre con 
los intereses y expectativas que tienen los padres de familia y/o apoderados en que sus hijos 
dominen este idioma para mantener u obtener una mejor calidad de vida en un futuro. 
El sexto objetivo específico fue determinar el nivel de afectación de los factores externos 
tecnológicos en la participación de mercado de la marca American School del cual se obtuvo un 
nivel moderado. En la encuesta aplicada se optó por realizar las preguntas enumeradas del 16 al 
20 de las cuales se determinó la afectación de estos factores externos en la participación de 
mercado de la marca American School. 
Finalmente, el sétimo objetivo específico fue determinar las variables socio-culturales y su nivel de 
afectación en la participación de mercado de la marca American School de lo cual se obtuvo que 
la variable que tiene mayor afectación es la variable educación. 
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CONCLUSIONES 
1. Se logró determinar a los factores externos que afectan la participación de mercado los 
cuales son los factores externos socio-culturales con lo que se confirma la hipótesis de la 
investigación. Ello en base a los resultados obtenidos en la encuesta elaborada y aplicada a 
la muestra correspondiente, en la cual se indica que los factores socio-culturales tienen un 
nivel alto de afectación en la participación de mercado de la marca American School la cual 
se encuentra en un crecimiento económico considerable y viene aumentando su participación 
de mercado desde su año de inicio de actividades 2014 hasta el presente año 2016 debido 
principalmente a los factores socio-culturales. 
 
2. Se identificaron los factores externos a la marca American School y el impacto que generan 
en la misma mediante el análisis del entorno general (Análisis PEST). 
 
3. Se determinó la participación de mercado de la marca American School mediante la matriz de 
participación en el crecimiento con la finalidad de evaluar los niveles educativos y su situación 
en el sector.  
 
4. Se determinó que los factores externos político-legales cuentan con un nivel moderado bajo  
de afectación en la participación de mercado de la marca American School, esto debido a que 
la institución educativa cumple con los requisitos establecidos de acuerdo a ley lo cual es un 
indicador de eficiencia más no influye directamente en la decisión de matrícula. 
 
5. Se determinó que los factores externos económicos cuentan con un nivel moderado de 
afectación en la participación de mercado de la marca American School, esto debido a que el 
padre de familia y/o apoderado considera tener la solvencia económica para asumir los 
gastos por el servicio y de igual manera la institución brinda diferentes modalidades de cobro 
que facilitan directamente los pagos. 
 
6. Se determinó que los factores externos socio-culturales cuentan con un nivel alto de 
afectación en la participación de mercado de la marca American School, esto debido a que la 
marca American School brinda la enseñanza bilingüe la cual cumple con los intereses que 
tienen los padres de familia y/o apoderados en que sus hijos dominan el idioma inglés. 
 
7. Se determinó que los factores externos tecnológicos cuentan con un nivel moderado de 
afectación en la participación de mercado de la marca American School, esto debido a que la 
marca American School hace uso de tecnología adecuada para la enseñanza bilingüe. 
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8. Finalmente, se determinó que las variables socio-culturales que tienen mayor nivel de 
afectación en la participación de mercado de la marca American School son las variables 
educación, estilos de vida y nivel social.  
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RECOMENDACIONES 
En base a los hallazgos de la presente investigación se recomienda lo siguiente: 
 
1. Considerar la presente investigación como precedente para futuros investigadores que 
podrían retomar los principales alcances de la presente investigación y realizar un 
seguimiento continuado del entorno general de la empresa, basándose en indicadores y 
fuentes de información actuales con una frecuencia de seguimiento que dependa de cada 
factor externo. 
 
2. Realizar un seguimiento continuado de los cambios que se generen en el mercado al que 
pertenece la marca American School. Debido a su importancia y a los cambios reales que se 
dan en el mercado, este seguimiento debe hacerse con una frecuencia semestral. 
 
3. Realizar un seguimiento continuado de los factores externos político - legales que afectan a la 
participación de mercado de la empresa, basándose en indicadores y fuentes de información 
actuales. Debido a su importancia, su nivel de afectación en la participación de mercado y a 
los cambios reales que se dan en el entorno general; este seguimiento debe hacerse con una 
frecuencia trimestral. 
 
 
4. Realizar un seguimiento continuado de los factores externos económicos que afectan a la 
participación de mercado de la empresa, basándose en indicadores y fuentes de información 
actuales. Debido a su importancia, su nivel de afectación en la participación de mercado y a 
los cambios reales que se dan en el entorno general; este seguimiento debe hacerse con una 
frecuencia mensual. 
 
5. Realizar un seguimiento continuado de los factores externos socio-culturales que afectan a la 
participación de mercado de la empresa, basándose en indicadores y fuentes de información 
actuales. Debido a su importancia, su nivel de afectación en la participación de mercado y a 
los cambios reales que se dan en el entorno general; este seguimiento debe hacerse con una 
frecuencia trimestral. 
 
 
6. Realizar un seguimiento continuado de los factores externos tecnológicos que afectan a la 
participación de mercado de la empresa, basándose en indicadores y fuentes de información 
actuales. Debido a su importancia, su nivel de afectación en la participación de mercado y a 
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los cambios reales que se dan en el entorno general; este seguimiento debe hacerse con una 
frecuencia trimestral. 
 
7. Realizar un seguimiento continuado de las variables socio-culturales que afectan a la 
participación de mercado de la empresa, basándose en indicadores y fuentes de información 
actuales. Debido a su importancia, su nivel de afectación en la participación de mercado y a 
los cambios reales que se dan en el entorno general; este seguimiento debe hacerse con una 
frecuencia trimestral. 
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ANEXOS 
ANEXO N° 01: ENCUESTA 
Buenos(as) días / tardes. Soy egresado de la Universidad Privada del Norte y me encuentro 
realizando la presente encuesta con la finalidad de determinar los factores que afectan la 
participación de mercado de la Institución Educativa en la cual estudia su menor hijo. En esta 
encuesta se logrará obtener información acerca de sus pensamientos, sentimientos y actitudes 
hacia la institución educativa  de su hijo. Si tiene más de un niño en la escuela, nos gustaría que le 
permita centrarse en la experiencia de un solo niño. Le agradezco de antemano por brindarme un 
poco de su tiempo y responder las siguientes preguntas las cuales son anónimas: 
 
Preguntas: 1 2 3 4 5 
1° 
¿Considera que la institución educativa respeta a las personas de 
cualquier origen y cultura? 
          
2° 
¿Considera importante que la institución educativa se encuentre 
dentro de bachillerato internacional? 
          
3° 
¿La institución educativa promueve el altruismo y evita el bullying 
contra los alumnos? 
          
4° 
¿Considera que la institución educativa cumple con los 
requerimientos establecidos por ley para su funcionamiento? 
          
5° 
¿Considera importante que la institución educativa tenga programas 
de intercambio cultural? 
          
6° 
¿Posee la solvencia económica para asumir los gastos por la 
enseñanza? 
          
7° 
¿Le beneficia que la institución tenga diferentes modalidades de pago 
(transferencias, depósito en cuenta bancaria, tarjetas, cheques, 
efectivo, etc)? 
          
8° 
¿Considera que el precio que paga por la enseñanza de su hijo es 
justo? 
          
9° 
¿Considera que el salario actual le permite mantener los gastos 
educativos de su hijo? 
          
10° 
¿Considera usted que el tipo de cambio de moneda internacional 
podría afectar el costo de matrícula y pensión de su hijo? 
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11° 
¿Considera que la enseñanza bilingüe que brinda la institución  
educativa es importante para la formación académica de su hijo? 
          
12° ¿Considera que el estudio del idioma Ingles es realmente importante           
13° 
¿El nivel social que promueve la institución es el adecuado para  el 
crecimiento social de su hijo? 
          
14° 
¿Los viajes o visitas de estudio son de vital importancia para el 
aprendizaje y concientización de la realidad nacional? 
          
15° 
¿Los alumnos hacen un uso correcto y están protegidos cuando 
utilizan el correo electrónico, Facebook, e Internet en general dentro 
de la institución? 
          
16° 
¿Considera que la institución hace uso de sistemas actualizados de 
acuerdo con los más altos niveles de educación? 
          
17° 
¿La tecnología que usa la institución educativa es adecuada para el 
aprendizaje de su hijo y está al nivel de otras instituciones educativas 
de prestigio? 
          
18° 
¿Está usted satisfecho con el uso de las tecnologías dentro de la 
institución educativa? 
          
19° 
¿Los diversos medios de pago incluyendo pagos online que realiza 
por el servicio educativo son sencillos y beneficiosos? 
          
20° 
¿Considera que las aulas de estudio están implementadas con la 
tecnología adecuada? 
          
 
 
1. TOTALMENTE EN DESACUERDO       2. EN DESACUERDO      3. INDECISO 
 
4. DE ACUERDO    5. TOTALMENTE DE ACUERDO 
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ANEXO N° 02: VALIDACIÓN DE ENCUESTA 
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ANEXO N° 03: RESULTADOS DE LA ENCUESTA 
 
  Factores político-legales Factores económicos Factores socio-culturales Factores tecnológicos 
N° P.1 P.2 P.3 P.4 P.5 P.6 P.7 P.8 P.9 P.10 P.11 P.12 P.13 P.14 P.15 P.16 P.17 P.18 P.19 P.20 
1 3 1 1 3 3 4 4 3 4 5 3 3 5 5 4 1 5 3 1 3 
2 1 3 1 2 3 2 2 2 3 4 4 4 3 4 5 1 3 3 5 4 
3 5 1 1 1 1 3 5 4 3 4 5 5 5 5 3 4 1 1 4 1 
4 3 3 1 3 2 4 1 2 4 4 4 3 3 4 5 2 3 3 3 1 
5 3 1 3 4 3 5 5 4 5 4 5 5 5 5 5 1 3 4 2 1 
6 3 1 1 2 3 4 3 2 4 4 4 5 4 5 5 1 2 3 3 1 
7 3 1 2 3 2 5 2 3 4 3 5 5 3 4 4 2 3 2 2 3 
8 4 2 1 2 3 4 1 4 2 4 4 4 4 5 5 3 3 2 3 2 
9 3 3 3 3 3 3 3 1 3 4 3 3 4 3 4 3 3 3 3 3 
10 2 1 1 2 1 4 2 2 3 4 5 4 4 2 3 5 3 2 3 2 
11 2 5 1 4 5 5 1 3 2 5 5 5 5 5 5 2 1 5 5 1 
12 4 2 1 3 3 4 4 4 5 4 5 4 4 5 2 3 4 3 4 5 
13 1 3 3 3 3 3 4 1 2 3 4 3 5 4 3 1 3 2 5 3 
14 1 1 1 5 1 5 5 2 4 4 5 5 5 5 5 1 5 1 1 1 
15 1 5 4 3 3 4 1 4 4 3 3 3 5 5 5 4 1 1 1 1 
16 5 1 1 4 1 4 2 1 4 2 5 5 5 3 2 3 5 1 1 3 
17 5 3 2 2 1 4 5 4 1 2 5 5 5 5 5 5 5 1 5 3 
18 2 2 1 1 1 4 1 3 4 3 4 5 4 4 5 1 4 2 2 1 
19 2 1 2 2 1 4 2 1 2 5 5 5 4 5 5 1 3 1 3 2 
20 1 1 2 3 2 5 3 1 3 4 3 5 5 5 5 1 3 3 4 1 
21 5 1 1 5 5 4 3 3 3 3 5 3 4 5 4 5 5 5 5 5 
22 3 5 3 1 1 2 2 3 1 3 5 5 3 3 4 2 1 5 5 5 
23 3 1 2 2 2 2 4 3 3 3 5 5 4 3 5 2 1 2 2 1 
24 3 1 3 2 1 4 3 1 4 4 5 4 4 4 5 1 4 1 3 2 
25 2 1 2 2 1 4 5 2 2 4 4 4 5 5 3 1 3 4 2 1 
26 3 2 1 1 1 4 4 4 4 3 5 5 3 5 5 2 1 1 3 5 
27 4 2 2 1 2 2 4 2 1 4 5 5 4 5 5 1 3 1 3 1 
28 1 1 1 1 2 4 3 3 3 5 4 5 5 5 4 2 4 1 4 1 
29 1 2 1 2 3 3 4 4 2 4 5 4 5 5 5 4 4 3 3 3 
30 1 1 1 2 1 4 4 2 4 3 5 5 3 5 4 1 3 2 4 1 
31 1 1 2 1 2 5 2 2 1 4 4 5 4 5 5 1 5 5 2 1 
32 3 3 2 3 2 3 4 3 3 2 3 5 3 2 3 2 3 3 2 3 
33 5 1 1 1 1 2 3 4 2 3 4 5 2 2 3 5 1 4 5 5 
34 3 1 1 3 3 4 4 5 4 5 5 5 5 5 4 1 5 3 1 3 
35 1 3 1 2 3 2 1 2 1 4 4 4 3 5 5 1 3 3 5 4 
36 5 1 1 1 1 4 5 4 3 4 3 5 5 5 2 4 1 1 4 1 
37 5 5 1 3 2 4 4 2 1 4 4 3 3 4 2 2 3 3 3 1 
38 3 1 3 2 3 5 2 4 2 3 5 5 5 5 5 1 3 4 2 1 
39 3 1 1 2 3 2 4 3 2 4 5 5 4 5 4 1 2 3 3 1 
40 3 1 1 3 2 2 2 3 4 3 4 4 4 5 4 2 3 2 2 3 
41 4 2 1 2 3 4 4 2 4 4 5 5 4 3 5 3 3 2 3 2 
42 3 3 3 3 3 3 2 4 2 1 5 4 4 5 4 3 3 3 3 3 
43 2 1 1 2 1 4 3 2 1 4 5 4 4 2 3 5 3 2 3 2 
44 2 2 2 4 5 5 3 3 5 2 5 4 5 5 5 2 1 5 5 1 
45 4 2 1 3 3 4 2 4 2 1 5 4 4 5 5 3 4 3 4 5 
46 1 3 3 2 3 3 1 3 3 2 4 3 5 3 3 1 3 2 5 3 
47 1 1 1 2 1 5 3 2 4 1 5 5 5 5 5 1 5 1 1 1 
48 1 2 3 3 3 4 2 4 2 3 5 4 5 5 5 4 1 1 1 1 
49 5 1 1 5 1 4 1 5 3 1 5 5 5 3 4 3 5 1 1 3 
50 5 1 1 1 1 4 3 4 4 2 5 5 5 5 5 5 5 1 5 3 
51 2 2 2 1 1 4 2 3 2 3 3 5 4 4 5 1 4 2 2 1 
52 2 1 1 2 1 4 3 4 3 2 5 3 4 5 5 1 3 1 3 2 
53 1 2 1 3 2 5 1 3 2 4 4 5 5 5 5 1 3 3 4 1 
54 5 1 2 2 5 4 2 3 3 3 3 3 5 5 5 5 5 5 5 5 
55 5 5 1 1 1 2 1 3 2 3 5 5 2 3 4 2 1 5 5 5 
56 3 1 2 2 2 2 4 2 2 3 5 5 4 3 5 2 1 2 2 1 
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57 3 1 1 4 1 4 2 1 2 4 4 5 4 4 5 1 4 1 3 2 
58 2 2 2 2 1 4 1 2 1 4 4 4 5 5 3 1 3 4 2 1 
59 3 2 1 1 1 4 4 4 2 3 5 5 3 4 5 2 1 1 3 5 
60 4 2 3 1 1 4 3 2 2 4 5 4 2 5 5 1 3 1 3 1 
61 1 1 1 1 1 4 1 3 1 5 4 5 5 5 4 2 4 1 4 1 
62 1 2 1 1 3 3 2 1 3 4 5 4 5 5 5 4 4 3 3 3 
63 1 1 2 2 1 1 2 3 2 3 5 5 3 5 4 1 3 2 4 1 
64 1 1 1 1 5 5 1 2 4 4 4 5 4 5 5 1 5 5 2 1 
65 3 3 2 3 2 3 1 3 3 2 5 5 3 4 3 2 3 3 2 3 
66 5 1 1 1 1 1 2 2 4 3 4 5 2 4 4 5 1 4 5 5 
67 1 3 1 2 3 2 2 1 2 4 4 4 3 5 5 1 3 3 5 4 
68 5 1 2 1 1 4 5 3 3 4 5 5 5 5 4 4 1 1 4 1 
69 5 5 1 3 2 4 1 2 4 4 4 4 3 5 5 2 3 3 3 1 
70 3 1 3 4 3 5 3 3 5 4 5 5 5 5 5 1 3 4 2 1 
71 3 1 1 2 3 4 4 2 4 4 4 5 4 5 4 1 2 3 3 1 
72 3 1 1 3 2 5 4 3 1 3 4 5 5 4 4 2 3 2 2 3 
73 4 2 1 2 3 4 4 2 1 4 4 5 4 3 5 3 3 2 3 2 
74 3 3 2 3 3 3 3 4 1 4 5 3 4 3 4 3 3 3 3 3 
75 2 1 1 2 1 4 3 2 3 4 5 4 4 5 5 5 3 2 3 2 
76 2 5 1 4 3 5 5 2 3 5 5 5 5 5 5 2 1 5 5 1 
77 4 2 1 3 3 4 1 3 5 4 5 3 4 5 5 3 4 3 4 5 
78 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 5 5 5 3 1 3 2 5 3 
79 2 1 1 5 1 5 2 1 4 4 5 5 5 5 5 1 5 1 1 1 
80 1 4 4 3 3 4 4 1 4 3 3 4 5 3 5 4 1 1 1 1 
81 5 1 1 5 1 4 1 1 3 5 5 5 5 3 5 3 5 1 1 3 
82 5 1 2 1 1 4 5 2 4 5 5 5 5 5 5 5 5 1 5 3 
83 2 2 1 1 1 4 3 3 4 3 3 5 4 4 5 1 4 2 2 1 
84 2 1 1 2 1 4 3 4 3 2 5 4 4 5 5 1 3 1 3 2 
85 1 2 1 3 2 3 1 3 3 4 3 4 5 5 5 1 3 3 4 1 
86 5 1 2 4 5 4 3 3 3 3 5 3 2 5 4 5 5 5 5 5 
87 5 4 1 1 1 2 3 1 1 3 5 5 5 3 4 2 1 5 5 5 
88 3 1 1 2 2 2 2 3 1 3 5 5 4 4 5 2 1 2 2 1 
89 3 1 2 4 1 4 3 4 1 4 4 5 4 4 5 1 4 1 3 2 
90 2 2 3 2 1 4 5 2 4 4 4 4 3 5 3 1 3 4 2 1 
91 3 2 1 1 1 4 4 2 2 3 5 5 3 5 5 2 1 1 3 5 
92 4 2 1 1 2 4 2 2 4 4 5 4 4 5 5 1 3 1 3 1 
93 1 1 4 1 1 4 3 3 3 3 4 5 5 4 4 2 4 1 4 1 
94 1 5 1 1 3 3 4 4 3 4 5 4 5 5 5 4 4 3 3 3 
95 1 1 1 2 1 4 2 2 2 1 5 5 3 4 4 1 3 2 4 1 
96 1 1 1 1 4 5 4 4 4 3 4 5 4 5 5 1 5 5 2 1 
97 3 3 2 3 2 3 1 3 3 1 4 5 3 4 3 2 3 3 2 3 
98 5 1 1 1 1 1 3 2 4 3 4 5 5 5 3 5 1 4 5 5 
99 1 5 1 1 1 2 3 3 2 3 4 5 3 3 3 1 3 5 3 1 
100 4 1 1 2 1 4 2 4 3 1 5 5 4 2 4 3 3 2 1 3 
101 2 1 1 1 1 1 4 5 5 2 3 5 3 3 5 5 5 1 5 3 
102 1 1 2 3 4 3 4 3 3 3 5 5 5 5 5 5 3 2 3 2 
103 1 4 1 1 4 1 1 2 4 3 5 4 5 5 2 1 1 5 5 1 
104 4 1 1 2 1 5 5 1 4 1 4 4 4 4 2 2 5 2 4 4 
105 3 1 3 1 3 1 4 4 5 2 5 5 5 4 5 1 5 5 3 2 
106 2 2 1 2 4 4 2 4 3 1 4 3 2 5 4 3 3 3 5 4 
107 4 2 1 1 2 3 2 3 3 2 5 2 4 3 4 1 2 4 5 1 
108 2 3 1 1 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 2 2 2 2 4 2 
109 5 4 4 1 2 4 4 3 4 2 3 5 3 5 4 2 2 3 3 2 
110 4 2 1 3 2 4 3 1 3 1 5 5 5 5 2 1 3 1 5 2 
111 2 4 1 1 3 3 3 1 3 2 5 4 4 5 5 2 3 3 2 2 
112 2 2 2 1 1 3 4 3 4 4 4 5 4 4 5 1 4 2 1 2 
113 2 2 1 2 2 4 3 3 3 2 4 5 2 5 5 2 2 2 2 3 
114 1 1 1 1 1 4 3 2 4 4 5 5 5 5 5 1 4 5 5 5 
115 2 1 1 1 1 4 3 4 1 1 5 4 4 5 5 1 3 1 2 3 
116 3 1 2 1 3 4 4 3 3 2 4 3 5 5 2 2 3 4 2 3 
117 3 3 1 1 2 4 3 1 4 2 4 5 4 5 4 3 2 1 1 4 
118 1 4 1 1 1 3 3 3 2 1 4 3 3 4 3 1 3 5 3 1 
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119 4 1 1 1 1 4 3 1 2 3 5 5 4 4 4 3 3 2 1 3 
120 2 2 1 1 1 3 4 3 3 4 3 5 5 3 5 5 5 1 5 3 
121 1 1 2 3 4 3 4 2 3 4 5 4 5 5 5 5 3 2 3 2 
122 1 5 1 1 4 1 1 2 4 3 5 4 5 5 3 1 1 5 5 1 
123 4 1 1 2 1 5 5 4 4 4 4 4 4 4 2 2 5 2 4 4 
124 3 1 3 1 3 4 4 4 1 4 5 5 5 4 5 1 5 5 3 2 
125 2 4 1 2 4 4 4 4 2 5 5 4 2 5 2 3 3 3 5 4 
126 4 2 1 1 2 3 3 3 3 3 5 5 4 4 4 1 2 4 5 1 
127 2 3 2 1 3 3 3 3 4 3 3 4 3 5 2 2 2 2 4 2 
128 5 4 1 1 2 4 4 3 2 4 3 4 3 5 4 2 2 3 3 2 
129 4 2 1 3 2 4 4 4 3 3 5 4 5 5 2 1 3 1 5 2 
130 2 4 1 1 3 3 3 3 3 4 5 5 4 4 5 2 3 3 2 2 
131 2 2 4 1 1 3 4 3 4 3 4 5 4 4 5 1 4 2 1 2 
132 2 2 3 2 2 4 2 3 2 4 4 5 2 5 5 2 2 2 2 3 
133 1 1 1 1 1 3 5 3 4 3 5 5 5 5 5 1 4 5 5 5 
134 2 1 2 2 1 4 1 1 1 3 5 5 4 5 5 1 3 1 2 3 
135 3 1 2 1 3 2 4 3 3 4 4 4 5 5 2 2 3 4 2 3 
136 3 3 1 1 2 4 3 3 4 1 4 5 4 5 4 3 2 1 1 4 
137 1 1 2 3 4 3 4 3 3 4 5 5 5 5 5 5 3 2 3 2 
138 1 3 1 1 4 1 1 2 4 3 5 3 5 5 3 1 1 5 5 1 
139 2 1 1 2 1 5 5 4 4 4 4 5 4 4 4 2 5 2 4 4 
140 3 1 3 1 3 4 4 4 2 4 5 5 5 4 5 1 5 5 3 2 
141 2 2 1 2 4 4 4 4 3 5 4 3 2 5 2 3 3 3 5 4 
142 4 2 1 1 2 3 3 3 3 3 5 4 2 5 4 1 2 4 5 1 
143 2 3 2 1 3 3 3 3 4 3 5 4 3 3 2 2 2 2 4 2 
144 5 4 2 1 2 4 4 3 4 4 5 4 3 5 4 2 2 3 3 2 
145 4 2 3 3 2 1 4 3 2 5 5 3 5 5 2 1 3 1 5 2 
146 2 4 1 1 3 3 3 3 3 4 5 5 4 5 5 2 3 3 2 2 
147 2 2 1 1 1 3 4 3 4 4 4 5 4 4 5 1 4 2 1 2 
148 2 2 1 2 2 4 4 3 4 4 4 5 2 5 5 2 2 2 2 3 
149 1 1 1 1 1 4 5 2 4 4 5 5 5 5 5 1 4 5 5 5 
150 2 1 1 1 1 4 4 1 2 3 5 5 4 5 4 1 3 1 2 3 
151 3 1 2 1 3 4 4 3 4 2 4 4 5 5 3 2 3 4 2 3 
152 3 3 1 3 2 4 3 3 4 4 5 5 4 5 4 3 2 1 1 4 
153 3 1 1 1 1 4 3 4 3 5 5 5 5 5 2 1 3 1 3 2 
154 2 2 1 2 2 4 3 2 3 3 4 4 4 3 5 1 3 2 3 2 
155 1 1 1 3 1 4 3 4 3 4 5 3 4 5 5 1 3 2 4 4 
156 3 1 1 2 1 3 4 3 1 2 5 4 5 4 5 1 3 3 3 2 
157 2 3 1 2 1 1 3 3 3 3 2 4 4 5 3 1 1 2 4 1 
158 2 1 3 1 1 4 4 3 3 5 5 5 4 4 4 2 3 1 3 2 
159 4 2 1 3 3 4 4 3 4 4 4 5 3 5 4 3 2 3 4 2 
160 2 2 1 2 1 5 4 4 3 1 5 4 5 5 5 1 2 3 5 2 
161 1 1 3 1 3 2 4 2 2 2 4 4 5 3 4 3 3 2 3 3 
162 3 4 3 2 1 4 4 3 4 3 4 5 3 5 4 3 2 3 1 2 
163 1 1 4 1 2 2 3 1 3 3 2 4 4 4 3 1 3 2 2 1 
164 3 1 1 2 1 5 2 4 4 4 4 5 5 5 5 1 3 1 2 4 
165 2 1 1 1 1 4 4 3 4 2 5 4 5 4 4 2 4 1 3 1 
166 3 2 2 1 2 3 2 3 3 2 4 5 5 5 4 2 4 3 3 1 
167 5 1 2 2 3 4 3 2 3 5 5 5 5 5 2 3 4 1 4 2 
168 4 2 3 3 3 4 4 3 3 5 4 5 3 5 4 1 3 3 3 3 
169 4 2 1 2 2 4 4 2 4 4 4 4 4 5 2 2 3 2 3 3 
170 5 3 4 1 2 3 3 3 4 3 4 4 3 2 4 2 3 2 2 4 
171 2 2 1 4 3 5 3 3 4 4 5 3 5 5 5 1 3 4 2 1 
172 1 4 2 3 2 3 4 3 3 4 5 5 5 4 2 2 4 3 5 1 
173 5 2 2 3 1 5 5 1 4 1 3 5 5 5 4 2 4 3 4 3 
174 3 2 2 2 4 5 4 4 3 4 5 4 5 3 4 1 4 3 4 1 
175 4 1 2 2 1 3 5 4 4 5 3 5 5 5 2 1 1 1 5 4 
176 1 1 2 2 1 4 3 5 1 5 5 5 5 5 5 1 5 1 5 1 
177 3 3 3 4 2 3 4 4 4 2 5 5 4 3 4 2 3 5 2 4 
178 3 3 2 3 1 4 3 3 2 5 5 2 5 3 5 1 5 5 5 1 
179 3 1 5 2 2 5 2 4 5 5 5 4 5 5 3 2 4 1 3 2 
180 5 1 1 2 5 2 3 3 4 4 5 4 4 5 5 3 3 3 5 1 
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181 2 2 2 2 3 4 3 2 3 4 3 5 4 3 3 3 1 3 3 1 
182 5 3 1 1 1 4 4 2 4 5 5 5 5 5 5 5 1 3 1 1 
183 4 3 1 3 4 4 4 3 2 4 5 4 5 4 5 3 3 2 2 3 
184 5 3 3 2 3 3 2 3 2 4 3 5 3 5 4 4 2 3 5 1 
185 2 2 4 2 3 3 4 1 4 3 3 2 2 4 2 5 1 3 2 5 
186 3 4 2 1 4 2 3 4 1 4 5 4 5 5 2 5 1 3 5 4 
187 1 2 4 2 3 3 2 4 4 1 4 2 2 2 4 3 1 5 4 1 
188 3 4 2 2 3 3 3 1 4 3 5 4 5 3 3 3 5 5 3 2 
Total 513 379 311 379 401 667 580 525 567 625 830 828 772 826 769 407 564 490 602 443 
Elaboración: Propia 
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ANEXO N° 04: ARTÍCULO 19° DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL PERÚ 
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ANEXO N° 05: DECRETO LEGISLATIVO N°882 – LEY DE PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN EN 
LA EDUCACIÓN 
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ANEXO N° 06: OPERACIONES GRAVADAS RENTA DE TERCERA CATEGORÍA 
 
 
Fuente: SUNAT 
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ANEXO N° 07: SERVICIOS Y BIENES INAFECTOS AL IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS 
 
 
Fuente: SUNAT 
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ANEXO N° 08: LEY DEL IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS 
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ANEXO N° 09: ARTÍCULO 17° DE LA LEY DE TRIBUTACIÓN MUNICIPAL 
 
 
 
Fuente: Código tributario 
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ANEXO N° 10: CAPÍTULO III DEL TÍTULO IV DEL CÓDIGO DE PROTECCIÓN AL 
CONSUMIDOR 
 
Fuente: Código de Protección y defensa del consumidor 
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ANEXO N° 11: LEY N° 29694 
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ANEXO N° 12: ESTILOS DE VIDA  
 
 
 
Fuente: Arellano 2015 
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ANEXO N° 13: INGRESOS Y GASTOS SEGÚN NSE 2015 
 
 
Fuente: APEIM 
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ANEXO N° 14: PRIMERA SOLICITUD DE INFORMACIÓN A LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 
AMERICAN SCHOOL
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ANEXO N° 15: SEGUNDA SOLICITUD DE INFORMACIÓN A LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 
AMERICAN SCHOOL
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ANEXO N° 16: SOLICITUD DE INFORMACIÓN A LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA FLEMING 
COLLEGE 
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ANEXO N° 17: SOLICITUD DE INFORMACIÓN A LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA TALENTOS 
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ANEXO N° 18: SOLICITUD DE INFORMACIÓN A LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN JOSÉ 
OBRERO
 
